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Grande volume de material em processamento na DECTI
A DECTI está com um volume considerável de material em processamento, recebendo
demandas das bibliotecas que estão sendo incorporadas (CCJ, CTC e SLJS), compras,
doações de projetos, do Departamento de Língua e Literatura Estrangeira (DLLE) e do
Qualis Livros da área de Ciências Sociais Aplicadas, doações diversas de todas as
bibliotecas, depósito legal de teses e dissertações, além dos exemplares aguardando
restauração e que requerem reetiquetagem/revisão. A DECTI solicita que as bibliotecas
comuniquem, antes de encaminhar novas demandas, para averiguar a disponibilidade e se
atentem para a alteração da situação do exemplar e carimbagens necessárias. 
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Participação no II Encontro Nacional de Editores da Rede Federal 
Lúcia e Juliana, bibliotecárias do Portal de Periódicos UFSC, participaram nos dias 13 e 14
de julho do II Encontro Nacional de Editores da Rede Federal (ENEDIF), realizado no
Instituto Federal do Rio Grande do Sul,  Campus Bento Gonçalves. O evento contou com
palestras e oficinas. Lúcia também palestrou sobre gestão de portais de periódicos. 
Cabe ressaltar a expressiva participação de bibliotecários no evento, que cada vez mais se
encontram envolvidos com a temática de editoração científica. Além disso, os bibliotecários
marcaram presença também como palestrantes, estando em 2 das 3 mesas redondas da
programação. Mais informações sobre a participação no evento, clique aqui.
Visita da equipe da BU à Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação 
Cumprindo a agenda de visitas às bibliotecas da BU, no dia 6 de julho estiveram presentes
na Biblioteca Setorial do Colégio de Aplicação, Roberta de Bem, João Oscar, Tatiana Rossi,
Elson Mattos, Liliane Pinheiro (BSCA), Tais Gomes (BSCA), Ary Gonçalves (BSCA) e  Maria
de Lourdes Prim Burda (BSCA). Na ocasião conversaram sobre questões pontuais da
biblioteca (acervo, "multa", infraestrutura), além de fortalecer um canal de diálogo e
integração entre a equipe da BU (Central e setoriais).
Reunião da Comissão de Gestão do Conhecimento 
No dia 3 de julho foi realizada a 46ª reunião da Comissão de GC. Dentre os assuntos
tratados o destaque é para a verificação dos objetivos estratégicos definidos no
Planejamento Estratégico da BU, com redefinição de datas e responsáveis. Em breve será
divulgado a toda a equipe para que as atribuições de cada um fiquem claras.
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Participação da Biblioteca Universitária no Encontro da Rede Pergamum 
No período de 17 a 21 de julho de 2017 aconteceu o XIV Encontro Nacional dos Usuários
da Rede Pergamum, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). O objetivo do
evento é reforçar os conhecimentos na utilização do Software, incentivar a troca de
experiências entre os profissionais e as instituições. Abaixo, na foto a esquerda, Tatiana
Rossi, Adriano Gonçalves e Roberta de Bem. Na foto a direita, Diretora da BU faz palestra
sobre "Tendências de Gestão em Bibliotecas Universitárias". 
Capacitações sobre aquisição de material bibliográfico para os professores.
Com o objetivo de orientar os professores sobre o processo de aquisição de material
bibliográfico no Pergamum, serão ministradas capacitações por oferta nos dias 17/08 e
28/09. Serão abordados os tópicos: - demonstrar a recuperação dos pedidos de compra; -
instruir com relação a quantidade de material a ser adquirido; - instruir com relação as
visitas do MEC, ao Instrumento de Avaliação e encaminhamento do plano de ensino. As
inscrições deverem ser feitas pelo link:
17/08 - http://inscricoes.ufsc.br/aquisicao-material-bibliografico-17-08
28/09 - http://inscricoes.ufsc.br/aquisicao-material-bibliografico-28-09
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes: 
11/08 - Anderson F. da Silva (DECTI) 
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24/08 - Magda Camargo L. Ramos (BC) 
Parabéns!
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